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Проведен анализ рынка лекарственных средств производителей Индии, обращав-
шихся на территории Республики Беларусь в 2011–2014 гг. За анализируемый период в 
страну было поставлено 260 наименований лекарственных средств 50-ти производи-
телей Индии. Всего за четыре года было закуплено 101149352 упаковки индийских ЛС 
субъектами хозяйствования, осуществляющими фармацевтическую деятельность, 
различных форм собственности. Выявлены ТОП-10 производителей и ТОП-10 индий-
ских ЛС, пользующихся наибольшим спросом среди медицинских и фармацевтических 
работников страны при оказании фармацевтической помощи населению. 
Установлена структура ассортимента готовых ЛС Индии по видам лекар-
ственных форм (ЛФ), среди которых выделены группы: твердые, жидкие, мягкие и 
прочие ЛФ.
Ключевые слова: лекарственные средства, лекарственные формы, производи-
тели, объем рынка в натуральном выражении.
ВВЕДЕНИЕ
В фармацевтической промышленности 
Республики Беларусь активно развивается 
импортозамещающее производство лекар-
ственных средств (ЛС), что влечет расши-
рение их ассортимента, появление новых 
лекарственных форм, увеличение объемов 
производства и потребления в расчете на 
одного жителя; внедряются международ-
ные стандарты качества GMP, способ-
ствующие продвижению ЛС на экспорт. В 
то же время все еще высок удельный вес 
импортных ЛС, используемых в системе 
здравоохранения Республики Беларусь [1]. 
Среди них на фармацевтическом рынке 
страны широко представлены ЛС произво-
дителей Индии, анализу которых и посвя-
щена настоящая статья.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения исследования ис-
пользованы данные Государственного 
таможенного Комитета Республики Бела-
русь за период 2011–2014 гг. по ввозу ЛС 
на таможенную территорию Республики 
Беларусь. В работе использованы методы 
логического анализа, группировки, срав-
нения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного анали-
за было определено, что на протяжении 
2011–2014 гг. на фармацевтическом рынке 
Республики Беларусь были представлены 
50 индийских производителей, которые 
поставили в нашу страну 260 наименова-
ний ЛС. В таблице 1 представлены произ-
водители Индии, продукция которых по-
стоянно находилась в системе фармацев-
тической помощи Республики Беларусь в 
этом периоде. 
Анализ номенклатуры индийских ЛС, 
числа их производителей свидетельству-
ет о четко выраженной динамике сокра-
щения этих показателей. В 2014 г. по от-
ношению к 2011 г. почти на 20% умень-
шилось число индийских производите-
лей ЛС, представленных на белорусском 
фармацевтическом рынке, и в три раза 
сократилась номенклатура их ЛС. Объяс-
нить данную тенденцию можно тем, что в 
последние годы органы управления здра-
воохранением страны ориентированы на 
оказание фармацевтической помощи на-
селению преимущественно отечествен-
ными ЛС. В свою очередь предприятия 
Департамента фармацевтической про-
мышленности Министерства здравоохра-
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нения Республики Беларусь ориентиро-
ваны на успешную реализацию Государ-
ственной программы импортозамещения. 
Последнее можно подтвердить информа-
цией, прозвучавшей на заключительной 
Коллегии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь за 2015 г. (см. Ме-
дицинский вестник №5 (1267) от 4 фев-
раля 2016 г.). По утверждению Министра 
здравоохранения В. И. Жарко, в 2015 г. 
доля отечественных ЛС в больничных ор-
ганизациях районов составила 90–95%, 
в областных организациях 70–80%, в ре-
спубликанских 54–60%. Доля ЛС бело-
русского производства в общем объеме 
реализации (в долларах США) составила 
52,5%. Аналогичные тенденции развития 
отечественной фармацевтической отрас-
ли в стране заложены и на перспективу 
в Государственной программе «Развитие 
фармацевтической промышленности Ре-
спублики Беларусь на 2016–2020 годы».
Таблица 1 – Производители и объемы лекарственных средств Индии, 
обращавшихся на территории Республики Беларусь в 2011–2014 гг.




гг.2011 2012 2013 2014
1. Aarya Liefesciences Pvt Ltd. 7/539395 5/1602487 7/597506 3/597506 3336894
2. Agio Pharmaceuticals Ltd. 5/997390 5/2207871 - - 3205261
3. Akums Drugs & Pharmaceuticals 
Ltd. 3/30993 2/47559 3/104884 1/33844 217280
4. Anglo-French Drugs & Industries 
Ltd. 2/89280 1/120926 - 1/91590 301796
5. Aringa UAB, Литовская 
Республика, manufactured by 
Aurobindo Pharm Ltd, Индия 
3/70833 2/29094 - 1/490 101417
6. Aventis Pharma Ltd. 6/631937 5/4120863 6/971016 6/971016 6694832
7. Bharat Strums and Vaccines Ltd. 4/106250 2/170350 2/5673 2/5673 287946
8. Cadila Pharmaceuticals Ltd. 1/18400 1/2629 1/1084 1/1084 23197
9. Cipla Ltd, Индия for Actavis 
Group hf. Исландия  2/49519 2/30193 2/26850 1/25250 131812
10. CNS Impex Pvt. Ltd. 8/16400 - 7/85672 1/39210 141282
11. CNS Impex Pvt. Ltd, Индия, 
manufactured by Elcon Drugs & 
Formulation Ltd., Индия
1/157632 3/1254962 - 3/48357 1460951
12. Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 26/2772779 6/6679543 17/3313167 7/3581402 16346891
13. Emami Limited 1/277148 1/279600 - - 556748
14. Emcure Pharmaceuticals Ltd., 
Индия for Actavis Group, Iceland 1/23446 1/6750 1/11581 1/11581 53358
15. Fresenius Kabi Oncology Ltd. 3/20910 3/230169 5/206852 3/212232 670163
16. Intas Pharmaceuticals Ltd. 3/28429 1/257879 7/593341 1/593341 1472990
17. IPCA Laboratories Limited 18/1054127 4/5280975 18/900336 4/1583826 8819264
18. Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd. 2/57667 1/23995 - - 81662
19. Lupin Ltd. 2/55523 2/818245 3/81859 2/81859 1037486
20. MaxPharma Baltija UAB, 
Литовская Республика, 
manufactured by Troikaa 
Pharmaceuticals Ltd., Индия
20/2352624 15/5708958 15/1182410 4/1188838 10432830
21. Med-Interplast (India) Pvt. Ltd/
Akums Drugs & Pharmaceuticals 
Ltd.
8/117334 2/57642 4/82178 3/82178 339332
22. Medispray Lab. Pvt. Ltd. 1/31600 - 1/23052 1/23052 77704
23. Micro Labs Limited 1/59200 1/96676 1/139581 1/139591 435048
24. Nabros Pharma Pvt. Ltd. 3/38567 2/25757 1/9960 1/9960 84244
25. Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. 1/2225 1/1999 1/475 1/475 5174
26. Natco Pharma Ltd. 1/684 1/594 2/31000 2/31000 63278
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В результате проведенного анали-
за рынка индийских ЛС нами выявлены 
ТОП-10 производителей (таблица 2) и ле-
карственные средства, наиболее востребо-
ванные в системе фармацевтической помо-
щи страны в анализируемый период. 
Сопоставление доли ЛС, поставлен-
ных ТОП-10 производителями, с совокуп-
ным объемом рынка ЛС индийского про-
изводства за анализируемый период позво-
лило нам получить результат, подтвержда-
ющий реальное существование «правила 
Парето». В нашем случае 10 индийских 
производителей (20% от числа работаю-
щих на фармацевтическом рынке страны) 
обеспечили в натуральном выражении бо-
лее 80% совокупного рынка индийских ЛС 
на территории Беларуси. 
Продолжение таблицы 1




гг.2011 2012 2013 2014
27. Oxford Laboratories Pvt. Ltd. 11/173324 4/1126558 6/262374 6/262374 1822630
28. Piramal Healthcare Limited 2/3460 1/6650 1/2730 1/2730 15570
29. Protech Biosystems Pvt. Ltd. 3/13114 1/1330 1/300 1/300 15044
30. Ranbaxy Laboratories Limited 7/145208 3/1015905 2/79488 1/79488 1320089
31. Sandoz Private Limited, Novartis 
Company 2/45998 3/749185 1/78625 1/14860 888668
32. Shreya Life Sciences Pvt. Ltd. 4/40948 4/1650046 4/222380 1/179920 2093294
33. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. 29/278577 8/1053472 25/482982 7/509519 2324550
34. Synmedic Laboratories 17/890693 3/743559 18/495243 3/495243 2624738
35. The Himalaya Drug Co 8/309597 3/749084 6/190039 3/260739 1509459
36. Torrent Pharmaceuticals Ltd. 1/7856 1/6460 1/5900 1/5900 26116
37. Twilight Litaka Pharma Ltd. 1/24133 1/25544 /72284 1/72284 194245
38. Unigue Pharmaceutical 
Laboratories (A Division of 
Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), 
Индия
10/1481703 7/23506551 8/2815436 6/2930924 30734614
39. Unichem Laboratories Limited, 
Индия - - 2/103013 1/103013 206026
Всего производителей 50 41 33 41 50
Поставлено наименований ЛС 260 111 183 88 260
Поставлено упаковок ЛС 13748133 59781596 13179271 14440352 101149352









1. Unigue Pharmaceutical Laboratories (A Division 
of Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), Индия 30,734614 35,5 1
2.Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 16,346891 18,9 2
3. MaxPharma Baltija UAB, Литовская 
Республика, manufactured by Troikaa 
Pharmaceuticals Ltd., Индия
10,432830 12,0 3
4. IPCA Laboratories Limited 8,819264 10,2 4
5. Aventis Pharma Ltd. 6,694832 7,7 5
6. Aarya Liefesciences Pvt Ltd. 3,336894 3,9 6
7. Agio Pharmaceuticals Ltd. 3,205261 3,7 7
8. Synmedic Laboratories 2,624738 3,0 8
9. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. 2,324550 2,7 9
10. Shreya Life Sciences Pvt. Ltd. 2,093294 2,4 10
Всего поставлено ТОП-10 производителями 86613168 85,6
Поставлено всеми производителями за 4 года 101149352 100,0
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В анализируемом периоде в наиболь-
ших количествах в страну ввозились сле-
дующие ЛС индийских производителей: 
таблетки и гель Найз, таблетки Аспаз-
мик, Бисопролол Максфарма, Нимесулид 
Максфарма, драже Фестал, таблетки Ло-
рисил, Кеторолак, Энам, Немозол, рас-
твор для внутреннего применения Пред-
низолона и др.
Структура ассортимента индийских 
ЛС по видам лекарственных форм (ЛФ) 
представлена в таблице 3. В ассортименте 
поставленных в Республике Беларусь ин-
дийских ЛС можно выделить следующие 
группы ЛФ: твердые (63,88%), жидкие 
(22,10), мягкие и прочие (14,02). 
В группе твердых ЛФ представлены: 
таблетки – 52,53%, порошки – 4,55%, дра-
же – 4,20%, капсулы – 2,05%, концентраты 
и лиофилизаты – 0,55%.
В группу жидких ЛФ вошли: растворы 
для инъекций – 9,45% , растворы внутрен-
него применения – 4,25%, растворы для 
наружного применения – 4,15%, капли уш-
ные – 1,45%, капли в нос – 1,0%, инфузии – 
0,75%, настойки и капли внутренние – 
0,3%, 
Среди мягких и прочих ЛФ нами выде-
лены: пастилки – 6,67%, гели – 4,0%, мази – 
1,50%, кремы – 0,55%, аэрозоли и спреи – 
1,30%. 
Аналогичные результаты нами получе-
ны и в ходе анализа ЛС Украины, Латвии, 
России, других стран-доноров зарубежных 
лекарственных средств, обращавшихся на 
территории Республики Беларусь [2-4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный нами анализ ЛС произ-
водителей Индии, поставлявшихся на тер-
риторию Республики Беларусь в течение 
2011–1014 гг., позволяет сделать следую-
щие выводы.
1. На фармацевтическом рынке Респу-
блики Беларусь в 2011–2014 гг. были пред-
ставлены 250 наименований ЛС 50 произ-
водителей Индии, в ассортименте которых 
твердые, жидкие, мягкие и прочие лекар-
ственные формы.
2. Крупнейшими производителями 
Индии, продукция которых постоянно 
обращалась на фармацевтическом рынке 
Республики Беларусь, являлись: Unigue 
Pharmaceutical Laboratories (A Division of 
Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), Индия, 
Dr. Reddy's Laboratories Ltd., Maxрharma 
Baltija UAB, Литовская Республика, 
manufactured by Troikaa Pharmaceuticals 
Ltd., Индия, IPCA Laboratories Limited, 
Aventis Pharma Ltd,, Aarya Liefesciences 
Pvt Ltd., Agio Pharmaceuticals Ltd., Syn-
medic Laboratories, Sun Pharmaceuticals 
Industries Ltd., Shreya Life Sciences Pvt. 
Ltd.
3. В наибольших количествах в стра-
ну в анализируемый период ввозились 
следующие ЛС индийского производ-
ства: таблетки и гель Найз, таблетки 
Аспазмик, Бисопролол Максфарма, Ни-
месулид Максфарма, драже Фестал, та-
блетки Лорисил, Кеторолак, Энам, Не-
мозол, раствор для внутреннего приме-
нения Преднизолона и др.
Таблица 3 – Структура лекарственных 
средств Индии по лекарственным формам
 на фармацевтическом рынке Республики 







I. Твердые. Всего 64614200 63,88
1.1. Таблетки 53133750 52,53
1.2. Порошки 4602300 4,55
1.3. Драже 4248270 4,20
1.4. Капсулы 2073560 2,05
1.5. Концентраты 354020 0,35
1.6. Лиофилизаты 202300 0,20
II. Жидкие. Всего 22354000 22,10











2.5. Инфузии 758625 0,75
2.6. Настойки и капли 
внутренние 303450 0,30






3.1. Пастилки 6746660 6,67
3.2. Гели 4045970 4,00
3.3. Мази 1517240 1,50
3.4. Кремы 556325 0,55
3.5. Аэрозоли и спреи 1314940 1,30
Итого поставлено 101149352 100,00
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4. На фармацевтическом рынке Ре-
спублике Беларусь наблюдается выра-
женная динамика сокращения номен-
клатуры индийских ЛС и количества их 
производителей, что обусловлено прово-
димой в государстве политикой импорто-
замещения.
SUMMARY
V. F. Gorenkov, S. V. Gorenkov, 
T. S. Gorenkov
MEDICINAL PRODUCTS OF INDIA
 ON THE PHARMACEUTICAL MARKET 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
 IN 2011-2014
The analysis of the Indian drug manu-
facturers market circulating on the territory 
of the Republic of Belarus in 2011-2014 was 
carried out. During the period under review 
260 kinds of medicines of 50 Indian man-
ufacturers were delivered. Total package 
was purchased 101149352 Indian drug sub-
jects of managing for four years, engaged 
in pharmaceutical activity, the different 
forms of ownership. The top 10 producers 
and top 10 Indian drugs, using the greatest 
demand among medical and pharmaceutical 
workers of the country in the provision of 
pharmaceutical care to the population were 
revealed.
The structure of the assortment of India 
drugs by type of medicinal forms, including 
isolated groups of solid, liquid, soft and other 
drugs was determined
Keywords: drugs, medicinal forms, man-
ufacturers, the market volume in real terms.
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ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Целью работы являлось изучение инспектирования фармацевтической деятель-
ности на территории современной Беларуси в советский период. Приведены сведе-
ния о фармацевтическом обследовании аптечных организаций в период становления 
народного хозяйства. Проанализированы функции фармацевтических инспекторов в 
послевоенные годы. Описаны меры по усилению контроля качества лекарственных 
средств и медицинских изделий, изготавливаемых на промышленных предприятиях 
и в аптечной сети. Отдельное внимание уделено Государственной инспекции, воз-
